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 среднее 7,51 7,63 7,73 7,67 7,44 7,37 7,28 7,18 7,23 7,31 7,32 7,46 
Макси-
мальное 
7,67 7,77 7,81 7,79 7,64 7,63 7,38 7,39 7,36 7,52 7,46 7,56 
мини-
мальное 
7,34 7,52 7,65 7,56 7,23 6,92 7,19 7,05 7,08 7,20 7,19 7,35 
 
При этом среднее значение рН уменьшалось, что 
свидетельствовало о подкислении водопроводной воды. 
В результате исследований установлено, что подаваемая 
потребителям вода требует доочистки по показателям «сухой остаток», 
«общая жесткость», «сульфаты» и «цветность». 
 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
 
В. Л. Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ» 
 
Потребительские свойства воды, как и любого пищевого 
продукта, соответствуют общепринятой схеме: количественные 
показатели определяют качественные характеристики. Для питьевой 
воды эта зависимость обратно пропорциональна. Вода – 
универсальный растворитель и способна растворить любое природное 
вещество, с которым соприкасается. Поэтому потребительские 
свойства воды определяются количествами содержащихся в ней 
веществ, которые и определяют её статус пригодности по принципу: 
чем меньше, тем вода чище. Вода водопроводная должна быть 
питьевой и соответствовать требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною”. 
Питьевая вода (по определению ВОЗ) – это вода, которая может 
потребляться человеком на протяжении всей его жизни без риска для 
его здоровья и здоровья последующих поколений. 
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Таблица 1 
Среднеквартальные показатели качества питьевой воды 
на насосной станции Новосёловка 
«Компании “Воды Донбасса” г. Мариуполь за 2013г. 
 
Период 
наблюдений 
Показатели 
Физико-химические  Органолептические 
Сухой 
остаток, 
ПДК 
Общая 
жесткость, 
ПДК 
Сульфаты, 
ПДК 
Хлориды, 
ПДК 
Цветность, 
ПДК 
Мутность, 
ПДК 
 
1 квартал 
 
1,41 
 
1,97 
 
2,77 
 
0,48 
 
0,20 
 
<0,38 
 
2 квартал 
 
1,54 
 
1,88 
 
2,78 
 
0,45 
 
0,20 
 
 <0,38 
 
3 квартал 
 
1,35 
 
1,81 
 
2,8 
 
0,46 
 
0,25 
 
 <0,38 
 
4 квартал 
 
1,48 
 
1,98 
 
3,21 
 
0,51 
 
0,20 
 
 <0,38 
 
Цель проводимых исследований – определить статус 
водопроводной воды в г. Мариуполе. 
Анализировали органолептические, физико-химические и 
микробиологические показатели воды в начале (таблица 1) и в конце 
(таблица 2) водораспределительной системы. Рассчитывали значения 
ПДК (предельно-допустимые концентрации) основных 
макропоказателей водопроводной воды. ПДК должно быть ≤1.  
В результате исследований установлено, что основные 
макропоказатели водопроводной воды, вне зависимости от точки 
наблюдения вдоль городского водовода, демонстрировали 
превышение показателей: «сухой остаток» до 1,59; «общая жесткость» 
до 2,0 и «сульфаты» до 3,2 значений ПДК. Подобные «превышения», 
прежде всего, ухудшают органолептические и кулинарные свойства 
мариупольской водопроводной воды. Для улучшения потребительских 
свойств данной воды до питьевой, необходима её доочистка, то есть 
снижение отмеченных ПДК до нормативных. 
В процессе доочистки рекомендуется применение мембранных 
технологий на основе ультра и обратноосмотической фильтрации. 
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Таблица 2 
Показатели качества водопроводной воды 
ООО «Экологические технологии» в 2013 году 
( по результатам анализов Мариупольского ГФ ГУ 
«Донецкий областной лабораторный центр Государственной СЭС 
Украины»). 
 
Дата 
отбора 
проб 
Показатели 
Физико-химические Микробиологические 
Сухой 
остаток, 
ПДК 
Общая 
жесткость, 
ПДК 
Сульфаты, 
ПДК 
Хлориды, 
ПДК 
ОМЧ, 
ПДК 
Коли 
индекс, 
ПДК 
12.03.13г 1,39 1,9 2,78 0,46 0,09 <1 
20.06.13г 1,59 1,96 3,13 0,53 0,11 <1 
24.09.13г 1,46 1,83 2,94 0,49 0,10 <1 
23.12.13г 1,55 2,0 3,17 0,56 0,10 <1 
 
 
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДООЧИСТКИ 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
 
В. Л. Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ» 
 
Природные воды Донецкой области отличаются высоким 
солесодержанием и характеризуются непрерывным повышением 
содержания солей, как в поверхностных водоисточниках, так и в 
подземных водоносных горизонтах, что вызвано техногенными 
причинами.  
 Снабжение города водой меньшей минерализации (из р. 
Северский Донец), в необходимых объёмах, не реально по 
техническим и экономическим причинам. Необходима доочистка воды 
до показателей «питьевая» непосредственно в местах её потребления 
для питья и приготовления пищи, что гораздо меньше 
производительности городского водопровода.  
Цель данных исследований – определение параметров доочистки 
водопроводной воды с учетом действующего законодательства. 
Для исследования использовали показатели водопроводной и 
очищенной воды за май 2013г (таблица 1). 
